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L'esperit de crítica a Cataluaya
Segurament per defecte de cultura, la
qual no es pot improvifzar, el nostre
poble no té aquella ponderació neces¬
sària en el que es refereix a la crítica.
En ahres activitats no és necessari repe¬
tir els seus avenços i inclòs definitiva
perfecció; en les manifestacions artísti¬
ques ha reeixit amb èxit i la nostra pin¬
tura moderna és admirada dintre del
món artístic i cultural com es mereix, i
l'escultura, si bé no tan avançada com
la pintura, ja comença a ésser tinguda
en consideració en els cercles interna¬
cionals.
No obstant, complement de les acti¬
vitats espirituals és un sà esperit de crí¬
tica. És aquesta tant més necessària en
els períodes, com el nostre, de renaixe¬
ment, perquè contribueix, no solament
a estimular a l'artista, sinó que orien¬
ta—quan és honradament feta — a la
massa del poble, a qui s'ofereix l'obra
artística en general, ja sigui en l'ordre
literari, una obra teatral, novel·la, llibre
de versos—ja sigui en altra manifesta¬
ció,—com una pintura, escultura, edifi¬
ci, monument, composició musical, etc.
Aquest és el valor de la crítica, que deu
créixer paral·lelament a l'activitat artís¬
tica.
Als qui convindria estimular i desit¬
jar un sà esperit de crítica, deurien és¬
ser els mateixos artistes, car d'aquella,
ben orientada, en pot dependre una
major perfecció en l'obra artística i a
voltes una rectificació d'equivocats pro¬
cediments que no permeten el lluïment
de facultats inèdites.
Convençuts de la necessitat d'un es¬
perit cr^'iic per estimular l'obra artísti¬
ca, hem de desitjar que aquesta crítica
sigui ben orientada, respongui a una
realitat i tingui la virtut de contribuir al
millorament, així dels autors, com del
públic a qui és oferta tota manifestació
artística.
A Catalunya, com hem dit, si bé és
de reconèixer l'esforç dels productors i
l'interés del públic, creiem que ni uns
ni altres donen el seu màxim rendiment,
precisament perquè ens manca un sà
esperit de crítica que ens orienti a tots
plegats aníb la deguda autoritat. No ve¬
lem pas dir que aquesta no existeixi,-
puix són remarcables notables treballs
en aquest sentit, però, amb tot no és
corresposta una activitat amb l'altra,
per produir els fruits que _tots desit¬
gem
1 si bé remarquem que existeix aques¬
ta crítica, en la majoria d'ocasions pot¬
ser ens és més perjudicial que benefi¬
ciosa, tant pels propis artistes com pel
públic en general. No és fer cap desco¬
briment que la majoria de vegades és
Un productor d'obres artístiques qui en
periòdics i revistes, ja habitualment ja
extraordinàriament, exerceix funcions
de crític, Això porta en sí una coacció
per manifestar-se tal com correspon en
cada cas i producció criticada. Reconei-
xem per endavant la més absoluta bona
íe i voluntat del crític, però ningú pot
deixar de tenir en compte l'importància
del fet en sí. I ço que diem, no és sen^
se recança ni sense fonament. General¬
ment, a Catalunya no hi ha cap obra
teatral que, després de la primera re¬
presentació la crítica digui que és fran¬
cament dolenta. Ni cap exposició de
quadres i pintures que no sigui nota¬
ble, ni cap concert que no sigui extra¬
ordinari, ni cap llibre que no mereixi
l'aprovació col·lectiva. 1 això si bé algu¬
nes vegades és sincerament merescut
d'altres no és veritat. Hi ha obres tea¬
trals que no passen de dues o tres re¬
presentacions, encara forçades, amb
comptats espectadors, i exposicions do¬
lentes, i llibres que, per no agradar, no
es compren. Aquesta aversió del públic
és la millor crítica, pesi ¡al que diguin
els piopis crítics professionals. No ne¬
garem que a voltes el públic s'enganya,
més aquesta equivocació, si l'obra o la
producció s'ho val, és amb el temps
rectificada i allò bo i allò bell s'imposa
pel seu propi valer. La majoria de ve¬
gades, no obstant, el fall del públic és
definitiu i aquells llibres queden en els
magatzems, de les llibreries amb la
quasi totalitat de l'edició i els quadros
no es venen o a molt baix preu són
posteriorment adquirits, i les obres tea¬
trals augmenten el dipòsit de les pro-
B1 nou règim
El dia d'ahir
Cap a la normalitat
Ahir la Ciutat va reprendre el seu as¬
pecte norma). A l'hora de costum co¬
mençaren el treball les fàbriques i els
obrers s'hi reintegraren sense que es
registrés el més petit incident.
Constitució de FAjuntament
Per a complimentar l'ordre del Pre¬
sident de la República Catalana anit es
celebrà sessió per a constituir definiti¬
vament el Municipi de la nostra Ciutat. I
Eren tres quarts de onze quan va co* |
mençar la sessió. Tant el saló com les
dependències i corredors estaven com- |
plefament atapeïis de públic. Al carrer |
estacionada davant la Casa de la Ciutat
hi havia també una gran gentada. |
Ocupa la presidència el senyor Abril !
i prenen seient els senyors Joaquim !
Cabanyes, Vicens Esteve, Ramon Can- |
tó. Josep Esperalba, Francesc Anglas, ■
Jaume L'avina, Jaume Comas, Pere !
Torras, Agustí Montaner, Josep Rabat,
Artur Puigvert, Josep Abri), Jaume Re-
coder, Francesc Rossetti, Joan Julià i
Daniel Barberà.
El secretari llegeix l'acta de la sessió
duccions que no es representen mai anterior que és aprovada. Després l'Al¬
calde fa llegir un telefonema en el qual
el President de la República Catalana
felicita el nou Ajuntament i un telegra¬
ma del ministre de la Governació del
Govera espanyol en el qual dona ins¬
truccions per a la constitució dels Ajun¬
taments.
Després llegeix uns articles de la Llei
Municipal de l'any 1877 que parien de
la mateixa qüestió.
El President diu que va a procedir-
mes.
I la principal culpa de tot això la té
la crítica professional, massa condes¬
cendent i sempre afalagadora. Per tots
seria més convenient que a l'hora del
comentari es diguessin als autors i al
públic la veritat nua i crua, sense eufe¬
mismes ni pal·liatius car l'engany no
beneficia a.ningú i perjudica definitiva¬
ment a tots. \
Es de desitjar que aquest equivocat |
criteri es modifiquienbé de l'obra artís- | se a l'elecció d'Alcalde i que per a que
tica, que tanta glòria i honor pot donar
a la nostra terra, puix per la nostra ven¬
tura no hi manquen ni bons artistes ni
bons autors que poden a casa nostra i
a fora posar ben alt el nom i el valor
de Catalunya.
Lluis M." Arnau de Pons
(Prohibida la reproducció)
—Bé, que me'n dius del meu pastel?
—Precisament m'estava admirant de
que unes manetes tan lleugeres i bufo¬
nes hagin pogut fer un pastel tan gros,
pesant i atapeït.
(De Everybody's Weekly, Londres)
els regidors es posin d'acord es suspèn
la sessió per deu minuts.
En reprendre's es procedeix a la vo¬
tació. Resulta elegit el mateix senyor
Abril per 10 vots contra cinc que n'ha
tingut el senyor^Recoder i 1 en blanc.
El Secretari diu que no havent-hi ma¬
joria absoluta el senyor Abril ha de
ocupar l'alcaldia amb caràcter interí
fins la propera sessió en que es repe¬
tirà la votació.
El senyor Abril diu que en prendre
possessió de la vara, encara que sia
amb caràcter interí, no ha de fer més
que remarcar eLque ja va^dir en la ses¬
sió de dimarts o sia que atendrà totes
les reclamacions del poble que consi¬
deri justes i s'ofereix com administra¬
dor recte i justicier.
El senyor Recoder, en nom dels re¬
gidors d'Acció Catalana felicita el se¬
nyor Abril pel seu nomenament i ofe¬
reix !a seva cooperació i la dels seus
companys per a tot allò que sia en be¬
nefici de la Ciutat.
El senyo; Comas fa idèntiques mani¬
festacions en nom dels socialistes i diu
que l'ha votst, per que es tracta d'un
ciutadà de molt valor cívic i fermament
anticlerical.
Ei senyor Abril agraeix les paraules
dels esmentats regidors i anuncia que
es van a votar les tinències d'alcaldia.
Es suspèn la sessió per cinc minuts.
Es reprèn i comença la votació. El
resultat és el següent:
1.r tinent: Jaume Recoder
2.n » Jaume Comas
3.r > Joaquim Cabanyes
4.t » Francesc Rossetti
5.t » Francesc Anglas
6.è » Josep Rabat
Ei secretari diu que solament tenen
majoria absoluta els senyors Comas,
Rossetti i Anglas, motiu pel qual els al¬
tres senyors desempenyaran les tinèn¬
cies amb caràcter interí fins a la prope¬
ra sessió..
L'Alcalde dóna possessió als nous ti¬
nents, els quals pronuncien breus pa¬
raules d'agraïment.
El senyor Comas diu que vol pre¬
sentar una proposició per a demanar al
President de la República Catalana que
derogi l'ordre de que prenguin posses¬
sió de llurs càrrecs els regidors electes
no republicans. Defensa la proposició
i diu que en aquests moments en que
la República no està consolidada la
presència d'aquells senyors representa
un gran perill que cal evitar i que ells
com a genuins representants del poble
han de procurar evitar-lo.
El senyor Rossetti s'adhereix a la
proposició.
El senyor Recoder diu que no parla
ara en nom de la minoria d'Acció Ca¬
talana sinó en el seu propi i que fa
constar la seva disconformitat amb la
proposició car la considera antidemo¬
cràtica. Diu que la República ja es pot
considerar consolidada i no corre pe¬
rill perquè ara vinguin al Municipi uns
senyors que si bé es presentaren contra
la candidatura republicana havien estat
també elegits pel poble en unes elec¬
cions força sinceres. Acceptar la pro¬
posició del senyor Comas—afegeix—
seria tant com acceptar els procedi¬
ments emprats pel difunt dictador qui
separava de les corporacions aquella
gent que no li era plaent sense tenir en
compte ni la vo'untat popular ni res.
Tots censuràvem aquells procedimenís
i ara incurreriem en la mateixa falta. En
bona democràcia s'ha de donar posses¬
sió a tots els regidors electes.
Ei senyor Comas insisteix en que la
presència de gent monàrquica a l'Ajun-
tamenl és un perill per a la República i
que com que estem encara en període
revolucionari no s'han d'admetre.
El senyor Recoder defensa les parau¬
les que ha pronunciat anteriorment i
repeteix que per democràcia han d'és¬
ser admesos a normalitzar la vida ciu¬
tadana i deixar entrar uns col·labora¬
dors que poden exercir un control molt
convenient per tots.
Els senyors Cantó i Rabat s'adherei¬
xen a les paraules, del senyor Recoder.
El senyor Puigvert defensa també la
proposició Comas. Diu que aquells se¬
nyors no han de prendre possessió per¬
què del cens havien J estat. eliminats
molts ciutadans i s'exerciren moltes co¬
accions de les quals potser caldria acu¬
sar els regidors sortints.
El senyor Recoder diu que en el seu
temps s'avisà per a que tothom que no
estés a les llistes donés les dades per a
procurar l'inclusió i es presentaren
molt poques reclamacions, i que res¬
pecte a les coaccions, si es creu que
n'hi hagueren, es concreti la denúncia
per a demanar el processament de les
persones que les efectuaren.
Respon el senyor Puigvert que no
vol que es processi a ningú, però que
els regidors electes de caràcter monàr¬
quic no han de prendre possessió per
les raons que ja ha exposat el senyor
Comas.
El senyor Ros.etti diu que ara es
tracta de renovar més que d'adminis¬
trar i que s'ha de governar la Ciutat en
sentit republicà.
Finalment es posa a votació i la pro¬
posició és acceptada per 11 vots con¬
tra 6.
El senyor Comas presenta una pro¬
posició que diu té caràcter urgent. En
ella demana que la Ronda d'Alfons XII,
la Plaça del Rei i el carrer Reial es di¬
guin d'ara endavant Avinguda de la
República, Plaça de Garcia Hernández
i carrer de Fermí Galan.
El senyor Recoder diu que està de
acord en que cal canviar els noms
d'aquests carrers i honorar la Repú¬
blica i els seus màrtirs. Troba bé que
es posin els noms proposats però fa
consideracions sobre el canvi del car¬
rer Reial. Diu que a conseqüència d'ha¬
ver unificat la dictadura un carrer que
abans portava noms eminentment po¬
pulars en diferents trossos, ara hi ha
grans dificultats en l'inscripció de cases
en el Registre de la propietat. Demana
que s'estudiï la conveniència de tornar
al carrer Reial els noms que havia tin¬
gut i posar el de Qaian a un altre car¬
rer important, i que el millor fóra es¬
perar la constitució de la comissió cor¬
responent per a que dictamini sobre la
conveniència o no conveniència de
mantenir la unificació dels quatre car¬
rers que la dictadura va agrupar en un
de SOÎ.
El senyor Comas insisteix en l'urgèn¬
cia de resoldre el cas i diu que ha pen¬
sat en el carrer Reial perquè és un car¬
rer llarg i de molt trànsit i així els que
hi passin podran veure que Mataró ho¬
nora dignament la memòria d'aquell
heroi.
Intervenen de nou els senyors Reco¬
der, Comas, Rossetti i Montaner. Aquest
darrer proposa el nom de Galan al car¬
rer de Carles Padrós.
A la fi s'acorda canviar els noms de
la Ronda d'Alfons Xll i P¿aga del Rei i
amb caràcter provisional posar ei de
Fermí Galan al carrer Reial.
El senyor Barberà demana que no
sien maltractats els pobres que dema¬
nen caritat sinó que se'ls atengui degu¬
dament.
j L'Alcalde promet tenir en compte el
prec i s'aixeca la sessió. Eren tres quarts
i mig d'una.
Impremta Minerva
Fa tots els treballs, tant de negre






Ha estat adreçada a don Francesc Ma¬
cià la següent lletra:
«Excel·lentíssim Sr. D. Francesc Ma¬
cià, President de la República Catalana
Ciuiat.
Exm. Sr.:
Per disposició del Govern Provisio¬
nal de la República espanyola, que pu¬
bliquen els diaris, no s'implantarà en¬
guany l'hora d'estiu. No deu ignorar V.
E. que el desig gairebé unànime de la
dependència mercantil de tot Catalunya
és contrari a aquella recent disposició
pels beneficis de tot ordre que l'avanç
de l'hora reporta a la nostra terra.
En conseqüència, els qui sota-signen,
en nom d'un nombrós grup d'empleats
de Banca d'aquesta capital li preguen
respectuosnment que interposi la seva
influència i autoritat per tal d'aconse¬
guir que la implantació de l'hora d'es¬
tiu a Catalunya sigui un fet.
Déu guardi a V. E. molts anys pel bé
de Catalunya.
Barcelona, 6 d'abril de 1931.»
En nom de 500 signants ha estat tra¬
mesa la següent comunicació:
«Francesc Macià, President de l'Estat
Català. Barcelona.
Grup d'entusiastes Estat naixent, veu¬
rien amb molt de gust intercedíssiu
prop del Cap del Govern constituït,
rectifiqui disposició anul·lant l'avança¬
ment de l'hora d'estiu, puix no sols la
creiem convenient per a l'Economia
Nacional, sinó també, perquè puguin
gaudir de l'esplai que representa per a
tots els ciutadans poder passejar amb
claror del dia després de Llur treball.
Per la comissió: Schanz, Spoerry,
Puig, Gàlvez, Vila, Ripoll, Membrado i
Jiménez.»
Una al·locució
del Bisbe de Barcelona
El senyor Bisbe, Dr. Irurita, ha diri¬
git una carta circular als clergues de la
Diòcesi, limitant-se a ordenar als fidels
que siguin respectades les autoritats ci¬
vils i els sigui prestada col·laboració i
que es facin pregàries públiques per al
bé de ia pàtria.
En l'al·locució després d'atinades
consideracions les quals no transcrivim
per manca d'espai, disposa el que se¬
gueix:
«1.° Procuren los reverendos seño¬
res sacerdotes no mezclarse en contien¬
das políticas, a tenor de los sagrados
Cánones.
2.® Permanezca cada uno en su
puesto, cumpliendo celosamente las
funciones propias de su cargo; y, en
cuanto a ;a predicación, eviten las alu¬
siones directas e indirectas al estado ac¬
tual de cosas, desempeñando ese im¬
portante ministerio con la más exquisi¬
ta prudencia.
3.® Guarden con las autoridades se¬
culares todos ios respetos debidos y
colaboren con ellas, por los medios
que les son propios, en la prosecución
de sus nobles fines.
4.® Les autorizamos para que hagan
rogativas públicas, con Exposición Ma¬
yor, en la forma que crean conveniente.
LA CASA MENSA
participa a !a seva clientela i al públic en general
que a més de l'exclusiva de venda deis discs fo-
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NOTES DEL MENICIPI i N O
pidiendo al Señor, por mediación de la
Virgen Maria, derrame sobre la Patria
y sus gobernantes las gracias tan nece¬
sarias en los actuales momenío?.»
L'Himne de la República Catalana
El mestre Vives ha estai ha visitar el
president a l'objecte de parlar de l'him-
ne de la República Catalana.
Referent a la composició d'aquest
himne llegim a «Las Noticias»:
«Ayer acudió al despacho de la Pre¬
sidencia el maestro Vives, con el que
conversamos breves momentos, pre¬
guntándole si era cierto, como la Pren¬
sa ha dicho, que iba a componer un
himno para Cataluña.
El señor Vives dijo que no sabía una
palabra de ello y que iba simplemente
a saludar el señor Maciá, estimando
que en el caso de pedírsele un him.no
no habría de ser posible en estos mo¬
mentos de agitación intensa, sino que
sería preciso aguardar días de tranqui¬
lidad y reposo.
Por la tarde se nos aseguró que el
señor Vives compondría un himno y
que h letra la redactaría don Ventura
Gassol.»
—No malmeti els discs tocant-los
amb agulles dolentes! Gasti només
agulles PARLOPHON, valen sis rals
la capsa de descentes, però no hi ha
millor.
De venda. Casa Soler, Riera, 70.
Notes Religioses
Sants de demà: Sant Eíeuteri i la se¬
va mare; Sia. Antia, mr.
QUARANTA HORES
Demà seguiran a l'església de les
Caputxines.
Basílica parroquial de Santa Maria.
Tots els dies feiners missa cada mitja
hora, des de dos quarts de sis a les 9,
la última a les il. Els matins, a dos
quarts de 7, trisagi; a les 7, meditació.
Al vespre, a un quart de 8, Rosari,
ociavan a Jesús Ressuscitat i septenari
a la Verge de l'Alegria; a les 8, conti¬
nuació de la novena a Saní Josep Oriol.
Demà, a les vuit del vespre. Felicita¬
ció Sabbatina per les Congregacions
Marianes.
Parròquia de Sant Joan i Saní Josep.
Tots els dies, missa cada mitja hora
de dos quarts de 7 a les 9. Durant la
missa de dos quarts de 7, meditació.
Vespre, a un quart de 8, Corona Jose¬
fina.
Demà, a un quart de 8 del vespre.
Corona Carmelitana. Durant la vespra¬
da confessions.
OLIS FINS PURS D'OLIVA
Productes Barbosa
A la presentació d'aquest anunci s'en-




Capital i Reserves 16.000.000 de pessetes
Cisa Matriu BARCELONA Casa Central(•íisatge del Rellotge, 3 Plaça de Catalunya, 23
Sucursals: Balaguer, Berga, Cervera, Figueres, Girona, Granollers, Igualada,Lleida, Macresa, Maïaró, OIoí, Puigcerdà, Seu d'Urgell, Solsona, Tàrrega,
Tremp i Vich.
Agències: Madrid, Porí-Bou, Bañólas, Mollerusa, Artesa del Segre, Agramunt,Gironella, La Bisbal, Pobla de Segur, Pons 1 Calaf
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Negociem els caiioas vencimenl correm
Compra I venda I entrega en el acte de iota classe de títols de contractació cor¬rent.—Dipòsit dc tíiols en custòdia.—Descompte de cupons.—Canvi de mone¬des.—Negociació de lletres i demés efectes comercials.—Comptes corrents enmoneda nacional 1 estrangera. — Subscripció a totes les emissions. — Caixad'Estalvis, i totes aquelles operacions que integra la Banca i Borsa
Hore$ de caixa: de 9 a I i de 3 a 5'50
U T. S. F.
Radio Associació EAJ-IS (251 m.)
Programa per a demà dissabte
11'15: Música selecta.—13 00: Tanca¬
ment de l'estació.—ló'OO: Música selec¬
ta. — 16'45: Curs radiat de Gramàtica
Anglesa, a càrrec de Miss Ida Paul, de
la Acadèmia Hispano Francesa.—17'00:
Música selecta. — 17'30; Tancament de
l'Esiació.—19'00: Concert peí tercet de
l'esíació.—20'30: Conferènc'a «Comen-
tari familiar» per donya Maria Balles-
f ter.—20'45: Concert pel tercet.—21'00:
Tancament de l'estació.
Unión Radio Barcelona EAJl.
349 m, 20 kw., 859 kiloc.
Divendres, 17 d'abril
20'30: Curs elemental de francès a
càrrec del professor natiu Mr. Martin.
21'00: Campanades horàries de la Ca¬
tedral. Comunicat del Servei meteoro¬
lògic de Catalunya. Cotitzacions de mo¬
nedes i valors. Tancament del Borsí de
la tarda. — 21'05: «Remeis contra la
blasfèmia». Conferència per Ivon L'Es-
cop. — 21T5: Orquestra de l'Estació.
—22'00: Notícies de Premsa. — 22'05:
«Història del trajo», sessió núm. 10.
Conferència per Adrià Gual.—22'15:
Transmissió, des del Cafè Espanyol, de
I un concert a càrrec de la Orquestra
I Vilalta.—24 00: Tancament de l'Estacic.
I Dissabte, 18 d abril
j 11'00: Campanades horàries de la
I Catedral. Comunicat del Servei meteo-
i roíògic de Catalunya.—13'00: Emissió
de sobretaula. Sextet Radio. — 14'00:
i Informació teatral.—14'15: Secció cine-
I matogràfica. — 14'25: Sextet Radio.—
I — IS'OO: Sessió radiobenèfica. — ló'OO:
i Tancament de l'Estació.—17'30: Ober-
I tura de l'Estació. Cotitzacions dels
mercats internacionals i canvi de va-
: lors. Tancament de Borsa.—18 00: Ter¬
cet Ibèrsa. — 19 00: Transmissió des
del Saló de The de l'Hotel Rilz. Audició
de danses modernes a càrrec de l'Or-
; questrina Vergé.
i —Quan va ésser treta del fons una
i embarcació que s'enfonsà en el llac
I Eriè es va comprovar que la nevera
i REFRIGERATOR continuava funcio-
; nant normalment. El mecanisme her-
j méíic de la Refrigerator havia resistit
\ l'aigua sense el més petit desperfecte.
; Compari això amb altres neveres una
mica rnés barates i antiquades que en
vendre-les ja li ofereixen un abona-
' ment per cuidados de conservació.
I Les neveres de la General Elèctric no
I necessiten absolutament cap més aten-
j ció que enxufar-hi la corrent, i encara
; tingui en compte que el seu consum es
I d'un 50 a un 80 per cent menys que el
j d'altres sistemes menys perfets.
i Agència per Mataró, Casa Soler,Riera, 70.
Sessió de la Comissió Permanent
del dia 1 d'abril de 1931
Assistiren el senyor Capell que fou
qui presidí i els tinents d'Alcalde se¬
nyors Riera, Gualba, Fontdevila i el
senyor Monserrat.
S'aprovà l'acfa de la sessió anterior;
les factures de Josep Masuet de 105 pes¬
setes per sis capses drapilles per la mà¬
quina «Bostich»; Francisco March Ma- |
saguer, 377'62 ptes. per despeses me¬
nors sofertes en el segon semestre de
l'any últim; Joan Pagès, Josep Cabot,
Crispul Gil, Francesc Martorell, Vicens
Sansegundo, Jaume Trinchar, Josep
Salvafià i Jaume Parera, de 1.740 pesse¬
tes en total per jornals com temporers
pel cens electoral; J. Serra i Cuadrada,
16 ptes. per transports de efectes; To¬
màs Castany,.3'60 ptes. per un joc de
borles; Frederic Nadal, 93'10 pies. per
plaques esmaltades; Gràfica Manén, 90
pessetes per 5.000 etiquetes per arbi¬
tris; Indústria Casanovas S. A., 60 pes¬
setes per 1.ÛC0 precintes i estanalles per
la maíeixa oficina; Josep Tosas, 35'50
pessetes per treballs de fuster en l'Es¬
corxador; Joan Masriera, ÍOl'SO pesse¬
tes per efectes pel mecànic de dit esta¬
bliment; Salvador Font, 42'50 ptes. per
altres de fundició; Josep Fontanals, 94
pessetes per despeses menors en l'Es¬
corxador; B. Piño), 10'80 ptes. per ob¬
jectes pel mateix; Joan Bigay, 54'50 pes¬
setes per làmpares, piles i bombetes
per Arbitris de novembre i desembre;
Kíein i Cia., 31'25 ptes. per arreglar
una manguera de pell; Josn Masriera,
l'60 ptes per barrines; Vídua de S. Fra-
dera, 67'50 i 67 p'es. per blat de moro
i sagó per les aus del parc; Salvador
Pagès, de 38 ptes. per treballs de fuste¬
ria en el mateix; Joaquim Casas, 230
pessetes per un aparell de joc d'aigua
per regar; Cia. General d'Electricitat,
de 5, 775T7, l.G61'4l i L622'05 pesse¬
tes per fluid de 3 de setembre a 3 d'oc¬
tubre de gas pel local de la plaça de
Sant Cristòfor i Palau, 21; del 22 de se¬
tembre al 22 d'octubre de l'iMuminació
en l'eixampla interior i força motriu en
la Cambra de l'Escorxador; i del 3 de
octubre al 3 de novembre de gas per
aquells locals i de 21 d'octubre a 20 de
novembre de 1.189'17 ptes d'il·lumina¬
ció interior i 1.696'50 ptes. de força mo¬
triu per ia Cambra i,Escorxador; apro¬
var la relació de jornals de la setmana
del 16 al 21 de març per netejar i re¬
gar, 218 ptes.; per treballs en les mines,
153'85 ptes.; en el Passatge de Garcia
Oliver, 153 80 pies.; en el carrer de
Pinzón, de 58'15 ptes.; en l'adoquinaídel carter de Carles Padrós, 52 25 pes¬
setes; per poda d'arbres, 143'15 pesse¬
tes; per recollida de gossos, 37'70 pes¬
setes i la distribució de fondos pel mesde 162.655*72 pies.
Que es reparteixi entre els aprensorsles multes imposades a Joaquim Maurii Comas 1 Joaquim Gramunl de 62'50 i
2'25 ptes. per entrada fraudulenta de
mantega i vi.
Assistir als Divins Oficis del Dijous iDivendres Saní i Pasqua de Resurrec¬
ció acceptant l'invitació del Rnd. se¬
nyor Arxiprest i al Lavatori que tindràlloc el primer d'aquests dies a les dotze
en l'Asil d'Offenes de Sant Josep qualJunta així mateix ha invitat.
(Acabarà)
yj 1 1 L 1 c
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L'asso Jació de maíaronl.ns residents
a Barcelona «Montepíus de les Santes
Juliana i Semproniana», el vinent diu.
menge dia 19 del corrent, celebrarà una
funció religiosa dedicada a nostres San¬
tes Patrones.
La fesia tindrà lloc a l'església parro¬
quial de Sant Cugat (car.'·er de Carders)
degut a que aquest temple porta el títol
del Gloriós Mestre de les Santes.
A les deu es cantarà la Missa pròpia
de les Santes Juliana i Semproniana,
ocupant la Sagrada Càtedra el nostre
compatrici Dr. D. Joaquim Masdexe-
xart, Pvre. A l'ofertori es farà la vene¬
ració de les Relíquies de les Santes,
cantant se els «goigs». Després del'Of-
eles dirà una missa pels associats di¬
funts.
Agraïm l'invitació rebuda.
«Un beso loco» la deliciosa remansa
de la pel·lícula «El precio de un beso»
sentiu-la en discos PARLOPHON.
Audició i venda: Casa Soler, Rie¬
ra, 70.
Hem rebut la visita de l'anterior al¬
calde de Dosrius, senyor Rigola, qui
ens ha pregat que aclarim la noticia
que vàrem·donaf en el Diari de dime¬
cres, de que ell s'havia resistir a entre¬
gar la vara al requeriment que li feren
al matí d'aqueil dia uns delegats de
Mataró, explicant que ell no volia altra
cosa que obrar tal com havien quedat
el dia abans amb els altres companys
de l'Ajuntament, que era proclamar la
República el mateix dimecres a les tres
de la tarda; tant és així que tothom ja
estava convocat i estaven encarregades
per tal acte les dues banderes,
i republicana.
Banco Urqu^o Catalán'*
Isticili: Ptlií, U-teta Cipílai; 2ÍM.8EQ Ipirtil de Dnrips, US-TiIíIh IHÜ
Direccions telesrràfica I Telefònica: CATURQU1)0 : Magatzems a la Barcelonela-BsrceloM
AGENCIES ! DELEGACIONS a Banyoles, La Bisbal, Calella, Girona, Maor®®®'
Mataró, Palamós, Reus, Sant Feliu de Guíxols, Sitges, Torelló, Vich I Vilanova
! Geltrú.
Corresponsal del Banc d'Espanya a Mataró i Vilanova i Geltrú.
ENTITATS QUE COMPOSEN EN GRUP "URQUIJO": «Banco Urqnílo», de Ma¬drid; «Banco Urqnijo Catalán», de Barcelona; «Banco Urquilo Vascongado», jeBilbao; «Banco Urquifo de Guipúzcoa», de Saní Sebastián; «Banco del Oeste oeEspaña», de Salamanca; «Banco Minero Industrial de Astúrlas», de Gijón;Urqailo de Oalpúzcoa-Blarrlíz», de Biarritz; I «Banco Mercantil de Tarragona», 0Tarragona, les quals ''•'nen establertes bon nombre de Sucursals 1 Agències e
diferents localitats espanyoles.
Corresponsals directes en tetes les places d'Espanya 1 en les més Importants del m
AGENCIA DE MATARÓ
Carrer de Carles Padrde, 6 • Apartat, S - Telèfon 8 i 305
Igool qae les reslscls Dependències del Bnnc, squesls Agèncis recites tol'd'operacions de Banca I Borsa, descompte de cnpons, obertura dc crèdits» etc-'
Hores d'oflclne: De 9 fi 13 I de 18 • 17 hores. Dlesfibíes de í ■
OlARl DE MATARÓ 3
Noticies de darrera l\ora
Inlormiiclô l'Agônclâ FAbra pcï conferències telefòniques
Estranger
¡tarda
tar la simpatia del públic, com també
l'aspecte d'haver plorat que oferien les
ex-infaníes d'Espanyaíi
Pérez de Ayala ambaixador
LONDRES, 17.—Es confirma oficial¬
ment el nomenament del-Sr. Pérez de
Ayala per al càrrec d'ambaixador d'Es¬
panya aquí.
El govern de Portugal
i els monàrquics espanyols emigrats
LISBOA, 17.—El Consell de minis¬
tres s'ha ocupat de les condicions en
que serà permesa l'estada en el país
dels monàrquics espanyols que bus¬
quen refugi a Portugal.
Dimissió del ministre d'Espanya
O^O, 17.—El ministre d'Espanya




devant les tropes rebels
PUERTO CABEZAS, 17.—Se sap
que la partida de patriotes nicaraguenys
que procedent de l'interior ha aconse¬
guit apoderar-se de Cabo Gracias a
Dios anava comanada pel general San¬
dino en persona.
De la rebel·lió de Nicaragua
NONA YORK, 17. — Comuniquen
de BIuefield, que els patriotes nicara¬
guenys han ocupat Ramaville a 96 qui¬
lòmetres d'aquella ciutat. Immediata¬
ment salpà un canoner nordamericà
per a protegir els béns i vides dels súb¬
dits nordamericans a BIuefield, on són
molt nombrosos.
Sobre la rebel·lió de Funchal
LISBOA, 17. — Notícies rebudes de
Funchal, per via Ang'aterra, donen
[¡i le lígií a Espaaia
pel viatge de l'exrei d'Espanya
paris, 17.—El tren que conduïa a
l'exrel d'Espanya arribà a l'estació de
Lyon a les 11'10 de la nit.
Un públic molt nombrós esperava a
p Alfons de Borbó format especial¬
ment d'espanyols afectes a l'antic régi¬
men i de «camelots du roi>. L'exmo-
narca fou molt aclamat.
En un cotxe es dirigí a l'Hotel Mau¬
rice on fou també objecte de grans ma¬
nifestacions de simpatia, fins el punt
que D. Alfons va haver de sortir al
balcó.
El8 ex-reis d'Espanya
PARIS, 17.—L'ex-família reial espa¬
nyola ocupa tot el primer pis de l'Ho¬
tel Keurice compost de 28 habitacions
que havien estat reservades per Quiño¬
nes de León. Les habitacions del rei
han estat tapiçades de vermell i groc,
colors de la monarquia espanyola.
Durant tot ei dia d'ahir i d'avui, l'ex-
reina ha rebut rams de flors i altres tes¬
timonis de simpatia, en llur majoria
procedents d'aristòcrates espanyols que
es troben a París.
L'hotel està vigilat per la policia fran¬
cesa no permetent-se acostar-s'hi a les
persones d'aspecte sospitós.
Durant la tarda d'ahir l'ex-sobirana
rebé nombroses visites d'aristòcrates
espanyols i francesos i prínceps de sang
reial de diverses nacions.
Ningú sap encara on residiran els
membres de la família reial espanyol?.
El més probable pel moment és que
s'instaliaran algun temps a París i que î compte que una embarcació que con-
després es traslladaran a Anglaterra.
Alguns diaris anglesos donen la notícia
de que el rei Jordi convidarà a D. Al-
tons per a residir temporalment al cas¬
tell reial de Windsor. Un altre diari an¬
glès diu que és possible que D. Alfons
adquireixi un gran «rancho» al Cana¬
dà al costat del que posseeix el Príncep •
de Qal·les i que allí es dediqui a la cria j
de bestiar de raça. j
Alguns diaris parisencs recullen in- \
formacions que diuen procedir de la |colònia espanyola a París, segons les \
quals la fortuna personal de D. Alfons '
ds de dos milions de lliures esterlines i
invertides en gran part en valors angle- |sos i nordamericans durant els temps 1
darrers.
Comentaris de Premsa sobre el fu¬
tur de l'ex-rei d'Espanya
PARIS, 17.—La Premsa francesa acull
fii general amb simpatia l'ex-sobirà es¬
panyol reconeixent el gest cavalleresc
d'haver-se absentat d'Espanya per a
evitar lluites sagnanis. Reconeixen no
obstant en general, els errors comesos
els darrers anys per la corona, especial¬
ment pel manteniment durant més de
set anys de la dictadura. Els periòdics
d'esquerra ataquen amb duresa l'ex-
monarca espanyol.
les extensissimes informacions
^ue tota la Premsa publica de l'arriba¬da de l'ex-família reial a Paris, es de-
ueix que les persones més afectes a
• Alfons, consideren que la seva esta-
a a l'estranger serà temporal i que elsafers que es desenvoluparan a Espanya
^^pecialment les primeres eleccions le-
S'slaiives faran que l'ex-monarca sigui
de nou a Espanya. Fan ressaltar® més a més els periòdics, el fet que se-
fons declaracions de l'ex-sobirà aquest
I ^renunciat a cap dels seus drets,a recepció feta a l'ex-reina i als seus
s fou de gran simpatia no solament
part de la colònia espanyola sinó
alguns afiliats al partit d'Action
jançaise Això no obstant, altres emi-as espanyols feren manifestacions
dbostiliíat.
enf d'Astúries hagué d'ésserfat a l'hotel en braços del servei,
i aspecte de gran debilitat^"tnent çò que contribuí a desper-
duïa a Porto Santo diferents emigrats
polítics, naufragà a conseqüència del
temporal morint tots els ocupanís.
Barcelona
3,^ tarda
El {Oli iH Ittil [alaii
Entusiasta rebuda
al capità Sediles i demés companys
A les deu menys deu minuts del matí
ha ancorat al Port el vapor «Delfin» a
bord del qual viatjaven tots els con¬
demnats de Jaca que complien con¬
demna a Mahó.
A FEstació Marítima esperaven ais
alliberats, el Capità general, un repre¬
sentant de l'Alcalde, un altre del se¬
nyor Macià, molts oficials de l'Exèrcit i
una companyia de Vergara amb ban¬
dera i música.
A l'arribada ha estat ofert al capità
Sediles nombrosos rams de flors.
Al moll hi havia congregades més de
deu mil persones, les quals han abraçat
i besat als viatgers. Ha estat precís al
capità Sediles pera poder sortir posar-
se al mig de la tropa.
Sediles i els seus companys han estat
més d'hora i mitja per a arribar a l'Ho¬
tel.
Des de l'hotel el capità Sediles s'ha
dirigit a la Diputació per a saludar al
senyor Macià.
El President de Catalunya ha saludat
als alliberats de Jaca donant-ios-hi la
benvinguda i felicitant-los per l'obien-
ció de la llibertat cosa que tenen ben
guanyada.
Des del Palau de la Generalitat el
capità Sediles amb els seus companys i
el senyor Macià han anat a l'Ajunta¬
ment. El nombrós públic congregat a
la Plaça de la República els ha ovacio¬
nat amb crits a la República i a Macià.
A precs del poble el capità Sediles
s'ha vist obligat a sortir al balcó de
l'Ajuntament abraçant a l'Alcalde i al
President de la República Catalana.
El President ha dirigit un breu parla¬
ment al poble dient que l'abraçada fra¬
ternal que s'havien donat amb el capità
Sediles era per desmentir l'equivocació
amb que han incorregut alguns dient
que Catalunya no vol vjure fraternal-
ment amb els pobles del reste d'Espa¬
nya.
El capità Sediles ha agraït les mos¬
tres d'afecte que li ha concedit el poble
de Barcelona i ha donat crits de visca
Espanya i Catalunya lliure. En cata¬
là ha dit que sentia no poder-se expres¬
sar clarament en aquesta hermosa llen¬
gua degut a haver estat allunyat llarg
temps de Catalunya.
L'Alcalde, en nom de Barcelona, ha
dit que aquesta ciutat s'honrava molt en
tenir per hostes al capità Sediles i als
seus companys.
Decrets de la Presidència
A la Presidència han facilitat una no¬
ta que diu: Com que la vida de la tota¬
litat del país està normalitzada, el se¬
nyor President de l'Esiat Catàlà de la
República Federal Espanyola ha decre¬
tat que, resten sense efecte Iotes les or¬
dres que foren donades a persones per
a la constitució d'Ajuntaments provi¬
sionals a les ciutats i pobles de Catalu¬
nya.
Resten també sense efecte els nome¬
naments per a ocupar càrrecs en els
serveis públics i ordenant que es tornin
a les persones els càrrecs de que foren
desposeïdes.
Una nota del president
de la «Lliga»
Havení-se tingut notícia que el se¬
nyor Macià tenia desitjós de rebre al
senyor Ramon d'Abadal aquest ha faci¬
litat una nota en la qual en síntesi diu:
La_meva hisiòria és comú a l'història
de la «Lliga» i estic disposat com tois a
defensar els drets de Catalunya per a
que sigui conduïda als destins més glo¬
riosos. Sempre hem treballat per obfe- i
nir l'Autonomia de Catalunya dintre '
l'Estat Espanyol amb concòrdia amb i
totes les demés regions. i
Avu', instituïda la República Espa¬
nyola, hem de procurar el seu afiança-
ment sense perturbacions.
Estant la política de Catalunya en
mans del partit que tingué majoria, jo i
els meus amics prestarem a la causa to¬
ta la nostra voluntat i estimació.
Manifestacions del Governador
El senyor Companys ha manifestat
que estava molt satisfet de l'arribada
que s'havia tributat al capità Sediles i
companys de captiveri.
Ei Governador ha dií que continuava
la desfilada d'entitats i de sacerdots, els
quals tots es posaven a ta seva disposi¬
ció.
En virtut de la detenció del capità
Lasarta també s'ha practicat la detenció
de Pere Maní Homs i havia estat dona¬
da l'ordre de detenció de destacades
persones per a fer complir la justícia
segons la llei que és la garantia de la
societat.
El Governador ha manifestat que
també havia ordenat la clausura del
grup «Alfonso» i que contínuament r,e-
bia comissions d'enïitats monàrquiques
comunicant-li la seva dissolució.
Referent a la captura dels senyors
Marsans i Vidal-Ribas, policies hono¬
raris, ha dit el senyor Companys que
S'havia descobert que els capturats co¬
braven subvencions per a despeses de
autos i viatges i que tenien persones
disposades a un servei especial.
Finalment, ha dit el Governador que
havia autoritzat reunions d'entitats
obreres i de Sindicats amb el fi de re¬
comanar serenitat a llurs afiliats.
Un periodista ha preguntat al senyor
Companys si era cert que en travessar
la frontera francesa havia estat detingut
el marquès de Foronda. El Governador
ha desmentit el rumor.
Arribada de ministres
de l'Estat Central
Avui, procedents de Madrid, han ar¬
ribat els senyors Nicolau d'Olwer, Fer¬
nando de los Rics i Marcel·lí Domingo.
Amb ells ha arribat també el senyor
Manuel Carrasco i Formiguera.
Tots quatre s'han traslladat al Palau
de la Generalitat on han estat rebuts
per nombroees personalitats del règim
I actual i pel Piesident de Catalunya.
E! senyor Macià ha saludat els arri¬
bats i junts s'han iraslladat al despatx
presidencial on han tingut una curta
conferència.
A les dues ha sortit ei senyor Macià
manifestant que havien acordat dinar
junts en ei mateix edifici i que hi ha¬
vien convidat al Capità general i a l'Al¬
calde per a celebrar una altra reunió
amb l'intent de posar-nos d'acord res¬
pecte a certes diferències.
Comprenc—ha dit el senyor Macià—
que haig de cedir quelcom en la meva
ideologia tenint en compte que tot el
d'ara és interí i que les Corts i la vo¬
luntat del poble han de decidir.
El senyor Nicolau d'Olwer ha dit que
era molt interessant el moment actual i
el comportament del poble de Barcelo¬
na, i especialment la vinguda dels mi¬
nistres. Espero que els ideals nacionals,
que sòn els del poble, seran de la satis¬
facció de Madrid.
Ei senyor Fernando de los Rios ha
manifestat que estava molt satisfet del
moviment del poble de Barcelona, que
seria el seu representant, acabant dient
que el Govern satisfaria els interessos
de Catalunya.
El senyor Marcel·lí Domingo s'ha re¬
ferit al pacte de Sant Sebastià i ha dit
que s'arribaria a la concòrdia satisfent
els desitjós dels més exigents.
El senyor Carrasco ha dit que com¬
prenia que s'havien de cedir certs ra¬
dicalismes per a salvar la República.
Puig i Cadafalch visita a Macià
El senyor Puig i Cadafalch com a
a president de l'Institut d'Estudis Cata¬
lans ha visitat al senyor Macià, oferint-
se amb tot i per tot.
Arribada d'un fugitiu de Jaca
De Paris ha arribat el capità Josep
Maria Piaya qui amb motiu de ia su-
blevació de Jaca travessà la frontera
refugiant-se a la capital francesa.
Aplicació del decret d'indult
A l'Audiència ha començat l'aplica¬
ció d'indult atenent-se al darrer decret.
El primer indultat ha estat Domènec





Declaracions del ministre d'Estat
El senyor Lerroux ha fet als perio¬
distes declaracions respecte a la políii-
ca exterior que pensa seguir ei govern
republicà i que serà essencialment pa¬
cifista.
Espanya no lé cap plet amb ningú i
es sent animada de pau amb tots els
països si bé particularment haurà de
procurar estrènyer encara més les rela¬
cions amb aquells països que s'assem¬
blin en la seva constitució amb el nos¬
tre.
El govern de la República s'esforça¬
rà per a que eís llaços que ens uneixen
a Amèrica s'eslrenyin cada vegada més
i s'imposarà per norma el manteniment
de cordials relacions amb Portugal i
Itàlia.
Amb Portugal per ésser el més afí a
la nostra raça i trobar-se dintre el ma¬
teix territori i amb Ifàiia per la conti¬
nuïtat de les costes mediterrànies.
No haurem de immiscuir-nos en les
qüestions de política interior dels es-
mentals països i haurem d'evitar que es
dongui la sensació als elements afins
que apoiem les seves reivindicacions
si bé les considerem justes.
A base del respecte mutu hem de fo¬




El Ministre de ia Guerra ha telegra¬
fiat als Capitans generals, perquè si¬
guin posats en llibertat els caps, ofi¬
cials, soldats i alumnes de les Acadè¬
mies que estiguin patint arrest.
Tràmit diplomàtic
El Govern ha adreçat una noia a
tots els països mundials, comunicant-
los-hi el canvi de règim i demanant el
seu reconeixement.
Dimissions
S'han rebut les dimissions dels Am¬
baixadors d'Espanya a Berlin, Lisboa,
Varsòvia i Oslo.
De Governació
El subsecretari ha dit que hi ha tran¬
quil·litat en totes les províncies, inclòs
a Sevilla.
Eis nous governadors surten avui cap
a llurs destins, contribuint així a nor¬
malitzar la vida ciutadana.
Els governadors que falten seran no¬
menats en el Consell de ministres de
aquesta tarda.
Ministres de viatge
A primeres hores d'aquesta tarda
han sortit en avió els ministres d'Ins¬
trucció, de-Justícia i d'Economia, que
vénen a Barcelona per entrevistar-se
amb el senyor Macià i arranjar interi¬
nament la qüestió de Catalunya.
Al lloc
S'ha possessionat del càrrec el sub¬
secretari de Justícia.
Visites
El ministre de la guerra ha rebut
nombroses visites, enire les quals hi
havia la vídua del capità Garcia Her¬
nández.
D'Aeronàutica
El comandant Franco ha pres posses¬
sió de la Quefatura de l'Aeronàutica.
Ha pronunciat un discurs aconsellant
a tots que es posin al servei del nou
règim.
De la Presidència
Ei President del Govern ha rebut
moltes visites.
A dos quarts desis d'aquesta tarda
hi haurà Consell, que serà un canvi de
impressions entre els Ministres que es
troben a Madrid.
Revisió de les lleis de la Dictadura
El President ha dit que ja ha desig¬
nat ia comissió de la Presidència que
ha de fer la revisió de tota l'obra legis¬
lativa de la ¡dictadura. I ha donat les
corresponents disposicions perquè els
altres Ministres designin també una co¬
missió al mateix fi.
Felicitacions
El senyor Albornoz ha rebut moUes
visites i felxitacions. Entre les enútats
que l'han anat a veure figuren el Con¬
sell forestal, ei Consell ferroviari i el
Consell d Administració del Metropo¬
lità.
Conferència
El ministre d'Hisenda ha conferen¬
ciat amb el President del Consell supe¬
rior bancari.
Nomenament
Eí ministre de Comunicacions ha dit
als periodistes que ha nomenat subse¬
cretari seu al senyor Conde Abast.
Secció financiera
Cotitzacions de Barcelona del dia d'aval
BORSA
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finia del Comerç, inddsirla i professions de la (tuim
Cascs recomanables de Mataró, allistades per ordre alfabètic
iiiteiil dC ncdocis
FRANCISCO CALDAS Ronaa Prim, 78
Corredor de finques :
Ampllacloni loiodrdttaoes
CASA PRAT Courruca, 60
Vendes a plaços - Exposieió permanent - Marcs
n 1S S AIS
ANTONI GUALBA Sia. Ttrcaa, 30-Tel. 64
Dipòsit de xampany Codorniu. Destilieria de licors
l. MÀRTiNBZ REQAS Reial, 282-284. T. 15j
Establerta en 1808. Licors, xarops, vins, xampanys
Bananers
BANCA ARNUS Riera, 62-Tel. 40
Negociem tots els cupons venciment corrent.
BANC CENTRAL Rambla, 56-Telèfon 222
Negociem tots els cupons venciment corrent
BANC DE CATALUNYA Saní Josep. 6
Negociem els cupons de venciment corrent.
♦B. URQUiJO CATALhN» C. Padrós. 6 - T. 8
Negociem tots els cupons de venciment corrent.
3. A. ARNuS-QARi
Per encàrrecs en aquesta ciutat, ^Molas, 18-Tei. 264
Caldcrcrics
BMIU SUGIa Ckarroca, 39.-T«Urcii 503
Calefaccions a vapor i aigua calenta. Serpentina.
carrnaiitcs
lOAQUiM CASTELLS Lepante, 24
El millor servei d'auto-taxi cobert.—Telèfon 72
MARCBLi LLIBRE Beat Oriol, 7 - Tel. 2 )9
Immillorable servei d'auios 1 tartanes de lloguer
FRANCISCO NOâ Balm^s. i3-Teièf. 87
Tartasea i snlos. - Servei a iots ela íreas
Carbons
compañía general de carbones
Per encàrrecs: 1. Alberch, St. Antoni, 70 - Tel. 222
Cerámica
lOAQUIM CAPELLS, Jo8«p42 i S. j«aqûlml3
Fabricació i dipòsit d'articles de constrncció.
FILL DE P, HOMS 3a»t Isidor, 7
Mendez Nnfiez,4-T. 157 Cimentai Articles Ceràmics
ccrcrs
lOSBP SERRA Sí. Cristòfor, 17-Teléf. 260
Successor de l'antiga i acreditada Cereria Tardi
ccrralierlcs
ANTONI MAKCH Bíial 301
Foria artística i manyeria per saló i construccions.
Col'Sedis
ESCOLES PIES Apartat n." 6 - T«l. 280
Pensionistes, Recomanats. Vigilats, Externs
Conlecclons
MAROUERIDA HUMm Riera, 62-Telèf. 210
Assortit en equips per bateig, 1" Comunió I núvies
Contllerics
MIRACLE Riera, iO-Ttlèf. S'l
Dolços Xampanys Licors Vins generosos Caramelu
Cordilieries
vídua d'antoni XIMBNES Saal Anloni, 22
Especialitat en cordills per Indústries. Teixits de lute
Cdptes
A MÀQUINA D'ESCRIURE SI. Lleriaç, 24
Circulars, obres, actes i teta mena de documents.
cristall I Pisa
LA CARTUIA DE SEVILLA Riera 32. Tel. 236
Porcelana, Imatges, Perfumeria.Objecles per regals
Dcniisies
DR. ENRIC ORDONEZ MUTIS
Riera, 50 l.er
Dilluns, dimecres i divendres de 4 a dos quarts de 8
.Drobncrics
BENET FITE Riera, 36 - Talèfan 30
Comerç de Drogues. - Productes fotogràfics.
Eicciricllal
EMILI FERRER Reial. 349 - Teléf. 61
Blectro-mecànica i bobináis.
Eslorerf
MANUEL MASFERRER Carlea Padrós. 79
: Persianes, cortines I nrticles de vimet.
Enncràrlcs
FUNERARIA DE LES SANTES
Pujol, 58 Telèfon 57
MIQUEL JUNQUERAS Telèfea ill
M. Cinto Verdaguer, 12 — Sucursal: Sí. Benet, 24
FUNERARIA tLA DOLOROSA»
St. Agustí, 11 Telèfon 65
NarbriiieilOSBP ALSINA
Lloses mortuòries. Marbres «llslicsdetoUcu^
Mestres S'ebrciRAMON CARDONBR "s-.T a
Pren fel 1 administració. Í'"^'
joan gual
Constrncclons 1 reparacions ' "
.Merceries
lOSBP MÀNACH Sant
Gèneres de punt, Perfnmcríaj Jugneit, Cm^oÍ,
Mobles
ERNEST CLARIANA Bisbe Mas 17 tConstrncció ! restauració de tota mena de'
fnsfcrlcs
CAN ALUM Sant Jestp, 16
: Estudi de profecies 1 pressupostos. : :
ESTEVE MACH Lcpaeí». 29
: Projectes I pressupostos. :
fiaratdcs
EBNBT JOFRE SITJA R. Alfon. XII, 91 al 97
Ensenyament gratuit. Cotxes d'ocasió. — Tel. 554
üerborisierles
tLA ARGENTINA» Saní Llorenç, 16 Ma
Plantes medicinals de totes classes.,
impremtes
iMPREMTA MINERVA Barcelona, 13-T. 255
Treballs del ram i venda d'articles d'escriptori
TRIÀ í TARRAGÓ Rambla, 28 - Tí!. 290
Treballs comercials i de luxe, de tota classe
Lampliicrlcf
lOAN BIOAY Rlara, 13
Instaliacloua complertes per aigua, gas i elèctricitat
Maàat.zeffis de Insta
M. ROGER Reial 523
Importació de fustes'estrangeres
Maquinària
SALVADOR PONT VERDAGUER Reial. 969
Tel. 28 FnndtciÓ de ferro I articles de Fumistería
lOSEPJUBANy Rltr.,S3,B.K,|,„No compreu aeuse vlsltu el. meu.
Ocnilsles
DR.R.PBRPIÑÁ aw AnuíaVisita el dimecres al mall I dissabtes auiiij
Palla I Allau
COMERCIAL FARRATGERA
Sant Llorenç, 18 Telèfaui
Papers pintáis
lAUMB ÀLTABELLA Ri,r,
*. Extens i variat assortit : Pintura decorativi
Perruqueries
ARTUR CAPELL Riera, 45,M
Especialitat en l'ondulació perroaneut del cabell
CASA PATUBL IterR, 1 i Sast Rafii,
Bsmeraí servei en tot. — <0n parle française)
R,;e e a d e r s
PEUX MORAGAS Reial, 449.-Til)t«M
Camió diari a Barcelona. : Agència Rey Soj
, Salens de Blllai;icTÍVOLi» Melcior de Palau, 8 i
Servei de Cafè
Sastres
EMILi DANI8 Stssií Prancisea d'A, 14-ki!i
: : Tall sistema Mfiller
Nnliicopisla "DNIVERSAI99
li ollloi i mis ecQOimic apaiall par a feprodair tota das» d'escrlts, música, dlimixos, etc.,
fins 200 còpies, en una o vàries tintes i amb un sol original
Indispensable en to¬



















Preus dels aparells completament equipats -
Tipus pipuiar.tamanyooinsrclal, caaiptafamsnt equipat, enquadernat en forma de llibre .
de una planxa, tamany foll, > > > > .
,
de duu planxu, Id. Id. > > » > > ,
Totes les comandes es serveixen per correu certificat i amb les Instruc¬





es complau en oferir al públic
el seu
TALLER DE REPARACIONS
DE NEUMÀTÎCS I CAMARES
per procediment moderníssim
Es cotifeccionen i reparació de
Faixes de goma per aprimar-se
Carles Padrós,74-Mataró
Es lloga
En el Rierot, una casa molt gtan
amb uns magatzems que donen al car¬




Taller de càrrega i reparació de balerits
REMIQI GÜBAU
Reial, 122
imiio eriíEMi de espiu
( taiffy - natUiàro - lltra )
4 TOMOS 4
SólMa «nouftdnrnaoMB
■A« 4* 8.BOO pAefnac an Jast*
lis It TBtS IlLLIIEI If inil
54 mafas El C6L0REI
M ui mmm t posesiqies ie espib
liti« ill CiMfd*, ladiittrii y Pnfi·lmt
hitoM rrrcrAfico r *• raofesierd
•leCliN IXTRANJIRA
de totes classes, manual i elèctric, magnètic i quiropràctic, etc.]
DEPIL·LACIÓ ELÈCTRICA:
FRANCESC BONAMUSA
Manufactures "Universal " - A. Caívet Torrent
Diputació, 139 - BARCELONA
NOTA. - Es desiíjen agents locals, provincials o regionals, o cases
solventes per a concedir la seva representació.
DEMANEU ARREU... per tenir ía pell sana i formosa
:: "CREMA ESPUMA DEL PIRINEO" ::
Produnte higiènic i sens rival pel cutis.solament en tubs, d'altra mane¬
ra pot ésser falsificada i serà en perjudici vostre,—Desconfieu d'imitacions.
J. A. SISTACHS — Representant — MONTGAT
aMiiiiB^e—ia8gïe>»dKjfjLijdCi &<■
de ur« ejemptar oomplate f
■OVIRTA raSITAS
CImM io partM m tMta Itpaaa)
UnSàB El ESn MHEIU
o Ui cu U EFICACU H U
PQIliClIJil
♦8
bnilit BiiHf-Biílfiln j Bliri Runiloí, S. 1,
RaHqM Rrua^t, SS y 31 - táReELtRA
«Il
IMPREMTA MINERVA. — a la seva botiga hi trobareu paper d'es¬
criure i sobres des del més senzill al de major luxe.
Impresos comet cials amb origi¬
nalitat, fantasia bon i gust.
Secció especial per projectes
artístics, creació de marques i
distintius, etc.
Iiniini. I) mul mun zu
c1rurq1á-massatg1sta
Sant Bonaventura, 1, pral. - Mataró
Demani's número. Es parlen varis
GANGA:
ES VENEN
2 estanteriea amb vidrieres i calaixos en bon
1 Aparador.
2 Neveres.
1 Dipòsit d'oli amb dues aixetes i demés útils
tenda de queviures. Tot a preu a ganga.
Raó; Carrer de Barcelona, 3 : Oe 6 a 12 del mal i de 6 a 8
MOBLES Clariana
Exposició i venda d© moble® de totes classes esti"
RESTAURACIÓ DE TOTA CLASSE OE MOBtf
Blibe Mm, P
ESPcCïALITAT EN ELS ENCÀRRECS
\
MA
